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ABSTRACT
ABSTRAK
Indonesia di  kenal  sebagai  negara kepulauan  yang  merupakan  wilayah sepanjang 3.000 mil berupa hamparan lautan yang luas
dari Sabang sampai Merauke. Jumlah pulau yang tersebar di Indonesia yaitu lebih dari 17.508 pulau, dengan demikian Indonesia
menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak tersedianya sarana edukasi museum kelautan untuk rakyat Aceh menyebabkan
timbulnya pemikiran untuk mendesain sebuah wadah untuk edukasi mengenai kelautan.
Pendekatan desain yang di lakukan adalah dengan bertemakan Arsitektur Neo Vernakular yang mengambil unsur setempat dan di
modifikasi sehingga menjadi desain yang modern. Tema ini cocok di karenakan sasaran pengunjung museum yaitu masrakat Aceh
hingga mancanegara. Dengan menggunakan unsur setempat maka dapat mengenalkan ciri khas bentukan Aceh.
Museum   ini   dapat   menjadikan   sarana   yang   edukatif   bagi   seluruh wisatawan lokal maupun wisatawan asing.
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